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NOTES SUR LES COLLABORATEURS 
Radu Bogdan est Assistant Professor de philosophie à l'université Tulane de New Or-
leans. Il est l'éditeur de plusieurs volumes de la collection Profiles (D. Reidel), notamment d'un 
Hintikka (1988), et de Belief (Oxford University Press, 1985). Son livre Mind and information 
est sous presse. Il a écrit des articles sur l'induction et la philosophie des sciences, et sur la 
philosophie de la psychologie et des sciences cognitives. 
Martin Davies est Senior Lecturer de philosophie au Birbeck College de l'Université de 
Londres ; il est éditeur de Mind and Language, et membre du Centre of the Study of Mind and 
Language. Il est l'auteur de Meaning, quantification and necessity, themes in philosophical logic 
(Roultedge, 1981), et d'articles en philosophie de la logique, en philosophie du langage, et en 
philosophie de l'esprit et de la psychologie. Il prépare un ouvrage sur la notion de connaissance 
tacite. 
Pascal Engel est Maître de Conférences de philosophie à l'université des Sciences 
sociales de Grenoble (UA 1230 CNRS «Philosophie et Langage»). Il a publié Identité et 
Référence, la théorie des noms propres chez Frege et Kripke (Presses de l'ENS, 1985), La norme 
du vrai, Une introduction à la philosophie de la logique (Gallimard, à paraître, 1989), et des 
articles en philosophie du langage et en philosophie de l'esprit. 
Samuel Guttenplan est Lecturer en philosophie au Birbeck College de l'université de 
Londres. Il est membre du Centre for the Study of Mind and Language. Il est l'auteur de The 
Languages of logic (Blackwell, 1986) et éditeur de Mind and Language (Oxford University 
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Press, 1985), et a publié des articles en philosophie du langage, en philosophie de l'esprit et en 
philosophie morale. 
Daniel Laurier est Professeur Assistant à l'université de Montréal. Il est l'auteur 
d'articles sur la philosophie du langage et la philosophie de l'esprit, et l'éditeur d'un ouvrage (à 
paraître) sur Michael Dummett. 
Howard Robinson est Lecturer de philosophie à l'université de Liverpool. Il est l'auteur 
de Matter and sense (Cambridge University Press, 1982), et d'articles sur la philosophie de 
l'esprit, l'histoire de la philosophie et la théologie. 
Andrew Woodßeldest Lecturer de philosophie à l'université de Bristol. Il est l'auteur de 
Teleology (Cambridge University Press, 1976) et éditeur de Thought and object (Oxford 
University Press), ainsi que d'articles en philosophie de la biologie, en philosophie de l'esprit et 
de la psychologie. Il prépare un ouvrage sur la notion de concept. 
